






Роль библиотеки в формировании  
личности студентов 
Н. В. Михнева 
Научная библиотека Новосибирского государственного 
педагогического университета 
Деятельность библиотеки обусловлена тем, что, являясь социаль- 
ным институтом, она наряду с другими выполняет в обществе опреде- 
ленные функции, направленные в том числе и на формирование миро- 
воззрения и личности студента. Библиотека НГПУ не исключение: как 
подразделение университета мы стараемся участвовать в воспитатель- 
ной работе. 
Уже много лет в нашей библиотеке регулярно организуются разно- 
образные выставки, обсуждения, диспуты, встречи с интересными 
людьми: преподавателями, писателями, представителями музеев и т. д. 
Известно, что выставочная деятельность не только знакомит с но- 
винками, но и является средством пропаганды общечеловеческих 
культурных ценностей. Выставки в библиотеке проводятся не только к 
знаменательным датам, но и по просьбам преподавателей, факульте- 
тов, к приезду гостей. Хотелось бы рассказать о некоторых из них. 
Большим интересом среди читателей пользовалась выставка- 
просмотр к ярмарке педагогических вакансий под названием «Педаго- 
гический вуз — школам», на которой помимо книжных документов бы- 




Регулярно мы организуем выставки, где не только знакомим наших 
читателей с научными трудами преподавателей, но и стараемся расска- 
зать о личности известных и уважаемых в вузе людей. Так была орга- 
низована выставка «Профессия - это судьба» к 70-летию со дня рож- 
дения Петра Вольдемаровича Лепина, доктора педагогических наук, 
профессора, в течение 20 лет (с 1998 по 2008 год) возглавлявшего наш 
университет. Благодаря документам, представленным на выставке, 
многие студенты узнали о жизни и деятельности этого выдающегося 
человека. 
Библиотека ответственно готовится к конференциям и олимпиадам, 
проводимым в университете. Так, к VI Всероссийским педагогическим 
чтениям (с участием иностранных гостей) библиотека организовала 
выставку-просмотр «Учитель в профессии, в художественной литера- 
туре, в жизни». Была представлена литература по гуманной педагоги- 
ке, художественная литература об учителях, которая вызвала большой 
интерес у присутствующих. 
Особое внимание хочется уделить мероприятиям, проводимым в 
Фонде ценной и редкой книги. Фонд организован в 1997 году. Сейчас 
это уютный небольшой зал, в котором хранятся книги начиная с 1800 
года. Часто преподаватели совмещают лекции с походом в ценный 
фонд, где мы знакомим студентов с книгами, которые наиболее ярко 
отражают русскую культуру. После таких экскурсий студенты сами 
приходят к нам, чтобы подробнее познакомиться с документами и 
внимательно посмотреть книги, о которых говорили преподаватели. 
С огромным интересом студенты знакомятся с книгами Сергея Пере- 
верзенцева «Россия. Великая судьба» и «Тысячелетнее древо 
А. С. Пушкина» с 4-мя приложениями Андрея Черкашина. Читатели 
группами раскладывают приложения и внимательно изучают - кто же 
есть в роду Пушкина, откуда идет родословная писателя. 
В конце прошлого года в зале ценной и редкой книги была органи- 
зована выставка-просмотр к студенческой олимпиаде на тему «Исто- 
рия образования в России: XVII - начало XX в.» для студентов неисто- 
рических специальностей. Ребята регулярно приходили заниматься в 
зал, брали книги и журналы домой, очень активно готовились. Помимо 
выставки библиотекари предлагали воспользоваться электронными 
ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, которые дос- 
тупны нашим читателям с сентября 2012 года. 
Немаловажной частью нашей деятельности является организация и 
подготовка встреч с людьми, которые делятся своими знаниями, нако-
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пленными материалами, опытом работы, интересными фактами из 
жизни. 
В 2013 году, объявленном годом А. И. Покрышкина в Новосибир- 
ске, сотрудниками библиотеки была организована встреча, посвящен- 
ная столетию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, мар- 
шала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Участие в ней 
принял представитель Музея авиации имени А. И. Покрышкина Евге- 
ний Михайлович Попов. Он рассказал о жизни нашего знаменитого 
земляка и его сильном характере. От имени Музея авиации Евгений 
Михайлович подарил нашей библиотеке диск с документальным 
фильмом «Неизвестный Покрышкин». 
Десятиклассницы Новосибирского аэрокосмического лицея имени 
Ю. В. Кондратюка Анель Касымова и Полина Тамакова выступили с 
докладами об особенностях самолетов того времени. Девочки проде- 
монстрировали участникам встречи модели самолетов в масштабе 
1:48, которые изготовили сами. 
В рамках этой же встречи кандидат исторических наук, доцент ка- 
федры отечественной истории ИИГСО НГПУ Владимир Ильич Баян- 
дин представил гостям свою книгу «Сибирский лётчик-ас». В книге он 
проанализировал различные факты из биографии маршала Покрышки- 
на. Кроме того, Владимир Ильич рассказал о нескольких книгах, в ко- 
торых можно найти информацию об А. И. Покрышкине. На встрече 
присутствовали студенты, сотрудники и преподаватели НГПУ. 
Многих студентов заинтересовало, где находится музей им. 
А. И. Покрышкина и как туда попасть. Участникам встречи очень по- 
нравились модели самолетов. Ребята спрашивали, из чего их изготав- 
ливают и как много времени занимает этот процесс. 
Частым гостем нашей библиотеки можно назвать историка, писате- 
ля Юрия Аркадьевича Фабрику. Мы с удовольствием организуем 
встречи студентов с этим замечательным человеком, посвятившим 
свою жизнь изучению вклада сибиряков в военную историю России. 
Юрий Аркадьевич является членом-корреспондентом Петровской ака- 
демии наук и искусств, членом-корреспондентом Международной 
Славянской академии наук, искусств, образования и культуры, заве- 
дующим Музеем истории Сибирского военного округа. Он активно 
занимается научно-исследовательской, просветительской и педагоги- 
ческой деятельностью. Результаты его многолетней работы в архивах 
Москвы, Санкт-Петербурга и городов Сибири отражены в многочис- 
ленных книгах и публикациях. Наш вуз по праву гордится Юрием Ар-
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кадьевичем Фабрикой, одним из своих первых выпускников. Инициа- 
торами одной из последних встреч с этим человеком являлись сами 
студенты, которые заинтересовались поисками информации в военных 
архивах. Юрий Аркадьевич с удовольствием откликнулся на просьбу и 
согласился поделиться своими знаниями по интересующему вопросу. 
Встреча с ним прошла в уютной дружеской обстановке, ни одного во- 
проса от студентов не осталось без внимания. У присутствующих со- 
хранились положительные впечатления от встречи с историком. Даже 
в автобусе по дороге домой студенты, которые ехали вместе с Юрием 
Аркадьевичем, продолжили общение с ним. 
Также Юрий Аркадьевич приезжал к нам в библиотеку с презента- 
цией своей книги «Горя пламенною любовию к Отечеству», посвя- 
щенной воинам-сибирякам, участвовавшим в важных битвах Отечест- 
венной войны 1812 года. Его выступление сопровождалось показом 
фотографий с мест сражений в Бородино, а в конце встречи автор по- 
дарил библиотеке книгу с автографом и продемонстрировал награды, 
полученные за ее создание. 
В сентябре этого же года в зале ценной и редкой книги нашей биб- 
лиотеки состоялась встреча на тему «Золотое наградное оружие в рус- 
ской армии в XVIII-XIX веках» с доцентом кафедры отечественной 
истории Института истории, гуманитарного и социального образова- 
ния (ИИГСО) НГПУ Владимиром Ильичем Баяндиным. Владимир 
Ильич рассказал о возникновении наградного золотого оружия в Рос- 
сии, а также о тех военных, которые были удостоены такой чести. 
Слушатели узнали, что при Александре I статус наградного оружия в 
системе наград Российской империи был закреплен законодательно. 
Наградное оружие, являвшееся государственной наградой, вручалось 
за особые военные заслуги, а в некоторых случаях - и за гражданские. 
Тема встречи заинтересовала многих студентов, поэтому читальный 
зал ценной и редкой книги был полон. 
Особенно хочется рассказать о встрече с отрядом спасателей, прово- 
дивших работы на Дальнем Востоке в период наводнения. Тема нам по- 
казалась очень значимой и актуальной. Эту встречу мы организовали 
совместно с Институтом естественных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН). На встрече со студентами выступил заместитель начальника 
спасательного центра МЧС России № 653 подполковник Андрей Алек- 
сандрович Ишелев, руководивший спасательной операцией в городе 
Комсомольске-на-Амуре, а также военнослужащие - участники этих 
событий. Студентам был показан документальный видеоролик о труд-
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ной работе, которую проделали спасатели для обеспечения безопасно- 
сти населения Дальнего Востока. Читатели, которые просто пришли в 
читальный зал поработать с книгами, услышав рассказ спасателей, по- 
степенно придвигались поближе, чтобы послушать участников событий 
о нелегких днях, проведенных в Комсомольске-на-Амуре. Студенты 
внимательно слушали военнослужащих, у многих из присутствующих 
возникали вопросы, на которые выступающие охотно отвечали. Один из 
вопросов звучал гак: «А было ли страшно?». Ответ был таким: «Страш- 
но было подумать, что вода затопит эту дамбу». На вопрос: «Если опять 
случится такое, вы готовы еще раз поехать?». Ответили хором: «Конеч- 
но!», после чего раздались бурные аплодисменты. В конце встречи под- 
полковнику Андрею Александровичу Ишелеву было вручено благодар- 
ственное письмо от ректората, а членам спасательного отряда - памят- 
ные сувениры. Спрашивая о впечатлении от встречи, журналист из ву- 
зовской газеты «Весь университет» получил ответ студента 1-го курса 
Андрея Волкова: «После общения с военнослужащими у меня осталось 
чувство гордости и восхищения. Они совершили большой подвиг: не 
страшась смерти, смело боролись со стихией». 
Мы стараемся тесно сотрудничать с преподавателями. Случается, 
что преподаватели сами обращаются к нам за помощью провести то 
или иное мероприятие, чаще это интересные факты общеизвестных 
событий. Например, в марте нынешнего года в читальном зале № 1 
была проведена встреча с преподавателями ИИГСО Баяндиным Вла- 
димиром Ильичем и Запорожченко Андреем Владимировичем. Встре- 
ча была приурочена к 200-летию вхождения русской армии в Париж. 
Преподаватели рассказали студентам о конце империи Наполеона и о 
пребывании русских в Париже (как проходили бои во Франции, где 
останавливался Александр I, как парижане встретили русскую армию, 
какие легенды о русских сохранились в Париже до наших дней). Рас- 
сказ сопровождался презентацией с фотографиями, картинами воен- 
ных деятелей и видов Парижа тех лет и в наши дни. Также к встрече 
была подготовлена небольшая выставка книг из фонда ценной и ред- 
кой книги. 
В ближайшие дни у нас состоится встреча с представителями Ново- 
Николаевского военно-исторического клуба под названием «Воины- 
сибиряки на полях сражений Первой мировой», приуроченная к 
100-летию Первой мировой войны, где будут представлены военная 
форма, знаки отличия, награды, холодное и огнестрельное оружие. 
Приглашаем всех присутствующих. 
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Культурно-просветительские мероприятия, которые проводит наша 
библиотека, дают читателям возможность познать интересные факты в 
истории, поговорить о событиях сегодняшнего дня, поразмышлять, 
сделать выводы. 
Все это дает нам право считать культурно-массовую работу, орга- 
низуемую в библиотеке НГПУ, необходимой и важной, особенно в 
плане формирования личности сегодняшнего студента. 
